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БЕЛIМОВОЇ: СВОЄРIДНIСТЬ
ХРОНОТОПУ
У статтi дослiджено своєрiднiсть часопростору роману Тетяни
Белiмової «Вiльний свiт» як визначального жанротворчого
чинника. Вказано, що часово-просторовий континуум твору
репрезентований iсторичним (вiдтворено iсторичну дiйснiсть
України ХХ столiття) та особистим (окреслено час вiд дитинства
до старостi) хронотопами, через якi осмислено життя суспiльства,
нацiї, держави. Визначено роль проспекцiї та ретроспекцiї як
складових хронотопу, що дозволяє вказати на багатоплановiсть
тексту.
Ключовi слова: хронотоп, роман, iсторичний час,
бiографiчний час, ретроспекцiя, проспекцiя.
Zhurba Svitlana. Roman “The free world” by Tatyana Belimova: the
chronotople diversity.
The article investigates the peculiarity of the time space of the novel by
Tatyana Belimova “Free World” as the determining factor of the genre. It
is specified that the temporal-spatial continuum of the work is represented
by the historical (reproduced historical reality of Ukraine of the twentieth
century) and personal (from time to time from childhood to old age)
chronotopes, through which the life of society, nation, and state are
comprehended. The role of prospecting and retrospection as components of
the chronotope has been determined, which allows indicating the versatility
of the text.
Key words: chronotope, novel, historical time, biographical
time, retrospection, prospectus.
Постановка проблеми. Сучасний постмодерний роман можна
визначити як полiжанровий твiр, основними структуротворчими
елементами якого постають категорiї часу i простору. Художня
категорiя хронотопу у постмодернiстських романах лiтератури визначає
нелiнiйнiсть структури твору, деструкцiю тексту, ускладненiсть сюжету
та нарацiї, обумовлює жанрову дефiнiцiю. Постмодернiстський текст
ретрезентує нову модель лiтературного часопростору, яка ґрунтується
на бахтiнськiй типологiї хронотопу й актуалiзується у просторовiй
множинностi, вiдхиляє «хронологiчне сприйняття часу та натомiсть
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вiдтворює здатнiсть людини до, практично, паралельного iснування
людини у рiзних часових вимiрах та просторах» [8, с. 152].
Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Питання
художнього часу та художнього простору у лiтературному творi
є предметом дослiджень українських та зарубiжних науковцiв:
М.Бахтiна, М.Кодака, Н.Копистянської, Д.Лихачова, Ю.Лотмана,
А.Темирболата, В.Топорова та iнших. Проблеми взаємозв’язку
художнього хронотопу та жанру роману окреслено у наукових
розвiдках С.Барабаш, В.Ботнер, Ю.Волощук, О. Зарицького,
О.Скнарiної, О.Стаднiченко, С.Сушко та iнших. Критичнi спроби
визначити мiсце роману «Вiльний свiт» Т.Белiмової у лiтературному
контекстi — це огляди, вiдгуки, рецензiї А.Акулiної, Є.Барана,
А. Григорової, А.Кокотюхи, К.Назiмової, А.Ткаченка, С.Фiлоненко;
стаття Наталi Лiхоманової «Спогади та iдентичнiсть: у пошуках
вiльного свiту Тетяни Белiмової».
Мета й завдання дослiдження. Дана наукова розвiдка є
продовженням аналiзу роману «Вiльний свiт» Тетяни Белiмової
з погляду жанрологiї [5]. Мета статтi — дослiдити своєрiднiсть
часопростору роману «Вiльний свiт», вказати на взаємозв’язок
iсторичного/особистого хронотопу, визначити роль ретроспекцiї та
проспекцiї як складових хронотопу у творi.
Виклад основного матерiалу дослiдження. Взаємозв’язок
часових та просторових характеристик, наявних у художньому творi,
називають хронотопом. Проблему часопростору дослiджував М.Бахтiн
у працi «Формы времени и хронотопа в романе», розглядаючи
категорiю як єднiсть просторових i часових координат, якi направленi
на вираження змiсту твору. Хронотоп, за М.Бахтiним, — це «певна
форма вiдчуття часу i певне вiдношення його до просторового
свiту» [1, с. 355], що в лiтературi має вагоме жанрове значення, адже
«жанр и жанровi рiзновиди визначаються хронотопом, причому в
лiтературi провiдним началом в хронотопi є час» [1, с. 356].
Дослiдник чеської прози 70-х рокiв ХХ столiття О. Зарицький у
працi «Бiографiя та iсторiя» видiляє такi часовi плани: iсторичний час,
бiографiчний (автора), внутрiшнiй (психологiчний), автора-творця,
час спогадiв i коментарiв, якi й виступають елементами часової
структури творiв [6, с. 43–44]. О.Скнарiна у статтi «Художнiй час i
художнiй простiр у документалiстицi» визначає конкретно-iсторичний
(об’єктивний), суб’єктивний, бiографiчний, реальний вимiр часу.
Також дослiдниця видiляє календарний час (змiни пори року, буднiв
i свят) та добовий (день i нiч, ранок i вечiр), має мiсце уявлення
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про рух i нерухомiсть, про спiввiдношення минулого, теперiшнього i
майбутнього [7, с. 357].
У романi «Вiльний свiт» можна виокремити кiлька часових
площин, якi взаємодiють мiж собою. По-перше, це iсторичний час,
тобто вiдображення в людськiй свiдомостi життя суспiльства, його
особливостей розвитку. Тетяна Белiмова, використовуючи свiдчення
рiдних, iсторичнi документи, вiдтворює обличчя епохи, викриває
кривавий комунiстичний режим, безправнiсть простого народу у добу
тоталiтаризму. По-друге, у творi наявний бiографiчний час — промiжок
часу, який починається вiд дитинства й закiнчується старiстю й
смертю, стосується зображення життя конкретної особи (у творi
можна прослiдкувати на образi Єфрема Коломiйця) — дитячих та
юнацьких рокiв, пори зрiлостi й старостi. Особливо актуальним у
романi Т.Белiмової стає особистий хронотоп кожного з персонажiв —
Єфрема, Жори, Нюсi, Клави, Тонi, що подiляється на цикли вiдповiдно
до процесу становлення особистостi та вiдзначається цiлiснiстю.
Важливу сюжетно-композицiйну роль у романi, пов’язану iз
етапами життєвого шляху персонажiв, вiдiграє хронотоп дороги:
зустрiчi, втрати, переїзди. Маркерами шляху у творi виступають
назви роздiлiв: «Приїзд», «Перехiд», «Вiд’їзд», «Шлях (повернення)».
Просторовий образ дороги-шляху пов’язаний iз мотивом подорожi-
повернення остарбайтерiв на рiдну землю: «Iдемо та йдемо сухою,
порепаною дорогою серед давно вже прибраних полiв («Це тобi не
Нiмеччина, Юхреме!» — кажу сам до себе), а за нами курний слiд
волочиться» [2, с. 223]. Образ дороги метафорично окреслює шлях
Жори Терещенка додому пiсля емiграцiї у назвi роздiлу «Блудний
син», алюзiйно вiдсилаючи до бiблiйного мотиву. Крiм того, хронотоп
дороги, виступаючи об’єднуючим чинником основних просторових
образiв роману, забезпечує цiлiснiсть художнього твору.
Часопростiр твору досить широкий: вiд маленького села на
Черкащинi, Києва до фашистської Нiмеччини та заокеанської
Австралiї. Т.Белiмова, наголошуючи на жанровiй дефiнiцiї твору —
iсторичний роман-образ, розкриває життєвi перипетiї героїв на тлi
української iсторiї вiд 30-х рокiв ХХ столiття до кiнця ХХ столiття.
Iсторичний час у творi детермiнований маркерами радянської доби,
без конкретної вказiвки на дату подiй: «. . . батько безсило стискав
свої пудовi кулаки, а колгоспнi «активiсти» обдирали нашу хату
до нитки, нахабно, як то кажуть, серед бiлого дня вигрiбали
все до останнього гнилого буряка з помийницi, до замочених у
поташi старих робочих сорочок, котрi чомусь теж були необхiднi
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«будiвничим» комунiзму, як i все «куркульське» майно, починаючи
з подушок, перин, святкового та буденного одягу й закiнчуючи
всiєю живнiстю з нашого двору, усiм збiжжям i городиною з
комори» [2, с. 44]. Слушною є думка дослiдницi В.Ботнер, яка вважає,
що сучаснi фiлософи та лiтературознавцi намагаються «крiзь браму
хронотопiв» (М.Бахтiн) «проникнути в сенс iсторiї: поглянути на
минуле крiзь призму сьогодення, передбачити майбутнє, «стерти
випадковi риси» i позначити реальнi вiхи часу» [3, с. 42].
Роман розгортається фрагментарно, як на кiноплiвцi постають
перед читачем картини життя представникiв двох родин — Терещенкiв
та Коломiйцiв. Епiзодичнiсть життя Єфрема, Нюсi, Клави, Тонi, Жори,
Олi позицiонується у дискретнiй хронологiї. Уривчастiсть оповiдi,
перестрибування розповiдi з минулого в майбутнє й у зворотному
напрямку дозволяють читачу самому декодувати текст. Вiльно
переходячи вiд сьогодення до минулого чи майбутнього, письменниця
у будь-якому епiзодi роману забiгає на десятилiття вперед або
повертається назад i невимушено повiдомляє про подiї, якi колись
трапилися або трапляться з героями.
Часово-просторовий континуум твору порушують ретроспекцiя та
проспекцiя (запобiгання вперед, попередження майбутнiх подiй) як
елементи сюжетотворення, «перепочинок» (I. Гальперiн) у лiнiйному
розгортаннi сюжету. Екскурси у майбутнє персонажiв дозволяють
письменницi у кiлькох штрихах розкрити їх долю: поневiряння Семена
та Агапiї Терещенкiв пiсля спалення їхнього будинку на Трухановому
островi, смерть коханого Нюсi — Романа, одруження Клави i Вови,
щасливе замiжжя Кетi Кугле, довге повернення до рiдного дому Жори
iз далекої Австралiї. У творi письменниця, зображаючи повернення
Єфрема додому з Нiмеччини, прощання з родиною, в яких працював,
перетасовує майбутнє i сьогодення героя: «Ствердно киваю головою
й навiть самому собi обiцяю написати їм (Кетi й родинi Кугле —
С.Ж.) по приїздi в Україну (звiдки ж менi було знати, що цей
мiй лист iтиме до Кетi сливе п’ятдесят рокiв, що її колись уже
старенькою бабусею побачить мiй онук, який матиме в Аґсбурзi
мовну практику, що я переживу Кетi i вже нiколи її не побачу, як,
власне, i нiкого з родини Кугле)» [2, с. 194]. Передбачення подiй у
романi, використання принципу «зворотної» та «наступної» хронологiї,
порушення традицiйної структури, змiна художнiх подiй у сюжетному
часi створюється з метою взаємопроникнення часiв й творить змiстову
єднiсть. За допомогою проспекцiї авторка розвантажує кiнцеву частину
роману, а також зацiкавлює читача й переконує його у правдивостi
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зображення подiй, вiдповiдно до канонiв iсторичного жанру.
Хронологiчний порядок оповiдi у романi порушений за допомогою
ретроспекцiї (повернення до подiй, що вiдбувалися у минулому): «Тодi
менi було десять рокiв. Але пам’ять не по-дитячому зафiксувала
стан голодного марева. Пiзнiше я переконався, що нiколи не забуду
страху, помноженого на голод, змiшаного з розпачем. Пам’ятаю
все до найменших дрiбниць (а надто «той» день): ґвалт, грабунок,
волання родичiв i цей мiй страх, холодний i паралiзуючий, страшний
уже тим, що нiчого не можна змiнити — нi в моєму життi, нi
в моїй пам’ятi» [2, с. 44]. Спогади Єфрема увиразнюють художню
картину трагiчного перiоду життя чоловiка через деталiзацiю найбiльш
яскравих епiзодiв минулого. Ретроспекцiя у романi вiдволiкає дiю iз
сюжетної оповiдi, оскiльки «через неї показуються iншi подiї або спогад
про подiю в iншому часовому ракурсi» [4, с. 45]. Погляд у минуле
сприяє розкриттю трагiчних сторiнок в українськiй iсторiї та долi
героїв. Проспекцiя та ретроспекцiя, аналепсиси (повертається назад,
у минуле, яке стосується «теперiшнього» моменту) у романi Тетяни
Белiмової покликанi осмислити та передбачити концептуально важливi
змiстовi частини тексту, що стосуються попередньої або наступної
iнформацiї.
Онiричний хронотоп декларований через сни, марення, виводить
героя на метафiзичний рiвень i дозволяє вiльно пересуватися
мiжпросторовим континуумом. У романi персонажi мають можливiсть
спiлкуються один з одним через сни, молитви. Так про майбутнє
родини Терещенкiв дiзнаємося iз вiщування Полi, яка є берегинею
сiм’ї, попереджає сестер, брата i маму про трагiчнi подiї, рятує вiд
смертi Жору. Агафiя Терещенко часто бачить сни-пророкування,
сни-попередження, в якi приходить Поля: «Мамо! Жора живий!. . .
але сильно хворий. . . Вiн забув усе. . . Я допоможу йому, мамо.
Буде знову здоровий. I ще одне, мамо. . . Ви з татом його нiколи не
побачите. Так має бути. Не плач, мамо. . . Змирися» [2, с. 167].
Роздiл «Листи» є прикладом увиразнення часу i простору, кожен
лист — це суб’єктивне персонажне вiдчуття часу, фiлософська
рефлексiя сутностi часопростору, розкриття найпотаємнiших почуттiв
та мрiй персонажiв. Хоч кожен лист має дату написання — березень-
серпень 1944 року та мiсце вiдправлення — Україна та Нiмеччина,
проте вiдсутнiй пiдпис (авторка iнтригує реципiєнта, який сам повинен
здогадатися хто i до кого пише). Тетяна Белiмова дотримується
iсторичної достовiрностi, конкретизуючи художнiй простiр твору i
наповнюючи текст чiтко визначеними географiчними координатами:
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Київ, Княжа Криниця, село Айгах в Нiмечиинi, Мельбурн.
Ущiльнення хронотопу у романi сприяє iнтенсифiкацiї подiй,
«ознаки часу розкриваються у просторi, i простiр осмислюється i
вимiрюється часом» [1, с. 235]: «Ти живеш i не помiчаєш, що життя
проминає — ось уже i син, який народився тут, на новiй батькiвщинi,
закiнчив школу i вступив до коледжу, а дочка, що давно вже закiнчила
унiверситет, уже встигла вийти замiж i переїхати до далекого
Перту (майже чотири тисячi кiлометрiв, цiлий океан мiж вами).
Мама померла, так i не дочекавшись бодай звiстки» [2, с. 232]. Життя
Клави передано декiлькома штрихами, проте за ними криється її бiль,
її радiсть та щира любов: «Володимир, визначив усе моє життя,
розграфив усi його вiхи. Фах — медична сестра (йому треба було
амбулаторне лiкування), робота — у туберкульозному диспансерi
(про ворога треба знати все! i навiть бiльше!), захоплення — музика
(платiвки, платiвки й платiвки — симфонiчна — оперна — рiдкiсна у
нас джазова)» [2, с. 11]. Заглиблення у внутрiшнiй свiт персонажiв,
передача динамiчних дiй, що вiдбуваються в їх душi, наближає твiр до
психологiчної прози: «Той день, що розколов життя навпiл (щасливе,
усмiхнене дитинство «до» i страшне голодне мордування й раннє
сирiтство «пiсля»), ще багато разiв повернеться до мене (Єфрема —
С.Ж.), породить купу запитань, на якi не знаходитиму вiдповiдей
(будуть лише здогади — абстрактнi, розпливчастi, аморфнi)» [2, с. 45].
Порушення часопростору, жонглювання хронологiєю подiй
вказує на багатоплановiсть художнього твору, полiфонiчнiсть тексту.
У нерозривному зв’язку з часом подається i простiр — «змiна
художнiх подiй у сюжетному часi моделюється iз метою здiйснити
взаємопроникнення часiв, якi творять єднiсть» [3, с. 43].
Просторовi вiдношення виявляють у романi Т. Белiмової парадигму
«рiдний-чужий», яка ще i трансформує своє значення протягом роману.
Iнтерпретуючи iсторичнi подiї, розкриваючи внутрiшнi переживання
героїв, авторка звертається до проблеми свободи людини у колишньому
СРСР та прагне донести, що нi на рiднiй землi (в тоталiтарнiй державi),
нi за океаном герої так i не знаходять сподiваного «вiльного свiту».
Жора, повертаючись у Київ пiсля тривалого перiоду, не впiзнає мiста,
бо воно тепер для чоловiка чуже. «Зустрiч» з мiстом своєї юностi
приносить Георгiю розчарування: мiсто змiнилося до невпiзнання,
обросло «новою, зроговiлою шкiрою незграбних забудов», вкрилося
«черв’яками висоток», наїжачилося «кам’яницями на Днiпро», «тут
усе чуже й змiнене до невпiзнаваностi» [2, с. 249]. «Чужий» хронотоп
має доленосний вплив на життя Тонi та Жори Терещенкiв, якi весь час
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перебування в Австралiї приборкують у собi все слов’янське, маскують
порожнечу душi за роботою, рiзного роду захопленнями, зокрема,
Тоня — написанням вiршiв та членством у Союзi українок Австралiї.
З роками герой адаптується у новому просторi, навiть злився «з —
усiм — тутешнiм» [2, с. 231]. Авторка наголошує на довгому шляху
Жори додому i кардинальних змiнах, якi вiдбулися у його життi: «Я
приїду в Київ старим, немiчним, смертельно хворим. У той самий
Київ, який я покинув вiсiмнадцятирiчним юнаком, щоб повернутися
сюди сiмдесятирiчним дiдом» [2, с. 234]. Передмiстя Мельбурна та
Київ обранi письменницею як «свiй» i «чужий» простiр для Георгiя
Терещенка: «Вiтер з пiском. Страшний, надсадний, дме з пустелi.
. . . i буває, що за цiлий рiк не випаде жодного дощу — суха, розпечена
до червонястого попелу земля. . . А вночi сниться зелений острiв
дитинства — зелений, оповитий сталевими хвилями могутньої рiки,
весь залитий сонцем або ж омитий лiтнiм дощем» [2, с. 232].
Роман має риси iсторичного хронотопу з чiтко прописаними часом
i простором, в якому вiдтворено дiйснiсть України вiд 30-х рокiв
ХХ столiття аж до здобуття незалежностi, окреслено зрiз суспiльно-
полiтичних настроїв населення, змальовано звичайних українцiв у часи
змiн у суспiльствi.
Хронологiчнiсть подiй у творi проглядається через особистий час
персонажiв: вiд дитинства до старостi, проте в послiдовнiсть вводяться
ахронiї — ретроспекцiї та проспекцiї, за допомогою яких письменниця
iнтригує читача та дає йому змогу розгадати таємницi персонажiв.
Висновки та перспективи подальших наукових розвiдок.
Сiмейна iсторiя двох родин на тлi української iсторiї ХХ столiття
складає сюжетну канву роману «Вiльний свiт» Тетяни Белiмової.
Жанровий рiзновид роману — сiмейна сага детермiнує хронiкальнiсть
наративу, достовiрну iнформацiю про тогочаснi подiї у суспiльствi,
фрагментарнiсть подiй, психологiзм образiв, життя родини та тлi iсторiї,
спадковiсть поколiнь. Одним iз жанротворчих елементiв твору виступає
соцiально-iсторичний час, який ототожнюється з особистiсним, через
призму якого вимiрюється життя суспiльства, нацiї, держави.
Роман характеризується ускладненим хронотопом, який
спiввiдноситься iз перемiщеннями у просторi i часi, забiганнями вперед
i спогадами про минулi подiї. Важливими у романi є ретроспекцiя i
проспекцiя — засоби розповiдi, якi дають читачевi можливiсть яснiше
уявляти зв’язок та обумовленiсть подiй, епiзодiв. Отже, просторово-
часовий континуум у жанровому наповненнi роману «Вiльний
свiт» вiдiграє визначальну роль, оскiльки вказує на полiжанровiсть
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твору. Синтез соцiально-побутового, iсторичного, особистiсного
хронотопiв формує вiльний наратив та визначає багатоаспектнiсть
твору. Перспективою подальших дослiджень є полiфонiчнiсть роману.
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